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El mundo se enmarca en historias y vivencias que generan constantes cambios en las vidas 
de los seres, siempre buscando el crecimiento, el desarrollo, el conocimiento y algunos 
momentos de reconocimiento. Estos factores invitan a fortalecer los lazos académicos entre 
las diferentes comunidades y colectividades de este mundo moderno, globalizado, versátil, 
competitivo  y cambiante. La Universidad Libre, en su misión como conciencia crítica del 
país y de la época recreadora de los conocimientos científicos y tecnológicos, proyectados 
hacia la formación integral de un egresado acorde con las necesidades fundamentales de 
la sociedad, hace suyo el compromiso de formar dirigentes para la sociedad, propender a 
la identidad de la nacionalidad colombiana, respetando la diversidad cultural, regional y 
étnica del país, procurar la preservación del medio y el equilibrio de los recursos naturales, 
inculcar en toda la comunidad Unilibrista el espíritu de pertenencia, ser espacio para la 
formación de personas democráticas, pluralistas, tolerantes y cultoras de la diferencia. En 
este marco institucional la Revista Libre Empresa es el coche, la carroza, el espacio aca-
démico de reflexión, de crecimiento, de participación que de forma abierta, espontánea, 
franca, ética y con gran entusiasmo involucran actores de diferente índole que se esfuerzan 
literariamente, concediendo momentos intelectuales a nuestras vidas cuando leemos sus 
reflexiones pedagógicas, los resultados de investigaciones, de hallazgos sobre las diferen-
cias conceptuales, sobre puntos de vista en referencia a posturas filosóficas, mentales, 
empresariales, espirituales y científicas, observando claramente el esfuerzo, el trabajo, la 
tenacidad; lo que llena de gloria, de un goce institucional por gestionar esta dádiva literaria 
es un trabajo magnánimo. 
La Decanatura de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables invita 
a que esta revista sea utilizada como el medio de inspiración, de consulta permanente, un 
oráculo de conocimiento según la percepción de cada individuo que lea esta herramienta 
de consolidación investigativa. Aquí cada participante expresa sus experiencias de largos 
años de trabajo académico, de esfuerzo, obras que atesoran el quehacer académico y pro-
fesional. Cada edición de nuestra revista Libre Empresa se convierte en una ficha, en una 
pieza de este gran tablero del juego de ajedrez que es la vida organizacional, viabilizando 
el contexto creativo e interactivo de conocimiento de forma permanente, constante. Gracias 
por participar de la zona de libre comercio intelectual del mundo moderno, la Acreditación 
Institucional, la apertura de la realidad académica globalizada.
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